



Seção i - DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS
SECTION i - FUNDAMENTAL SOCIAL RIGHTS
SECCIÓN i - DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES
O ESTIGMA DA LOUCURA COMO FATOR USURPADOR DA 
DIGNIDADE HUMANA: UMA ANÁLISE NA 
PERsPECTIVA DO DIREITO À SAUDE
STIGMA FACTOR AS MADNESS USURPER HUMAN DIGNITY: 
AN ANALYSIS IN THE PERSPECTIVE OF THE RIGHT TO HEALTH
ESTIGMA FACTOR AS USURPER LOCURA LA DIGNIDAD HUMANA: UN ANÁLISIS EN LA 
PERSPECTIVA DEL DERECHO A LA SALUD.
Elda Coelho Bussinguer
Maristela Lugon Arantes
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DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES E OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA E DA BOA FÉ VIOLADOS NA RECUSA DE 
CONTRATAÇÃO DE PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE
RE-EXISTING DISEASES AND THE PRINCIPLES OF HUMAN DIGNITY AND 
GOOD FAITH VIOLATED IN HIRING PLANS TO REFUSE AND HEALTH INSURANCE
ENFERMEDADES Y LOS PRINCIPIOS DE LA DIGNIDAD HUMANA Y BUENA FE VIOLADOS EN LOS 
PLANES DE CONTRATACIÓN PRE-EXISTENTE DE NEGAR Y SEGURO DE SALUD
Elda Coelho Bussinguer
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ESTUDO GENEALÓGICO SOBRE A CONSAGRAÇÃO DAS NORMAS 
TRABALHISTAS: O CONTROLE ESTATAL NAS RELAÇÕES 
JURÍDICAS DE EMPREGO
GENEALOGICAL STUDY ON THE CONSECRATION OF LABOR STANDARDS: 
STATE CONTROL IN LEGAL RELATIONS EMPLOYMENT
ESTUDIO GENEALÓGICA SOBRE LA CONSAGRACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES: 
CONTROL DEL ESTADO EN RELACIONES LEGAL EMPLEO
Mariana de Faro Felizola
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O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ E SUA IMPORTÂNCIA 
PARA OS JOVENS TRABALHADORES
YOUNG APPRENTICE PROGRAM AND ITS IMPORTANCE FOR YOUTH WORKERS
PROGRAMA DE APRENDIZ JOVEN Y SU IMPORTANCIA PARA LOS TRABAJADORES DE LA JUVENTUD
Júnio Mendonça de Andrade
Karlos Kleiton dos Santos
Gustavo Santana de Jesus
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INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS: UM INSTRUMENTO LEGAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA GARANTIA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS?
COMPULSORY HOSPITALIZATION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USERS: A LEGAL INSTRUMENT 
OF PUBLIC POLICY FOR GARANTEE OR VIOLATION OF HUMAN RIGHTS
HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA DE LOS USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: UN 
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SECCIÓN II - DERECHOS FUNDAMENTALES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
A CONSTRUÇÃO DO SER AMBIENTAL A PARTIR DA NOVA 
ÉTICA DE RESPONSABILIDADE RELACIONAL
THE CREATION OF AMBIENTAL HUMAM BEING FROM A NEW ETHICS OF 
RESPONSABILITY IN RELATION WITH THE ENVIRONMENT
LA CREACIÓN DEL HUMAMO AMBIENTAL DESDE UNA NUEVA ÉTICA DE 
RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE
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PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
RIGHT TO OBLIVION AS PERSONALITY RIGHTVERSUSFREEDOM OF EXPRESSIONAS RIGHT 
TO INFORMATION: FUNDAMENTALS WEIGHTING BETWEEN FUNDAMENTAL RIGHTS WITH 
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DERECHO AL OLVIDO COMO DERECHO DE PERSONALIDAD VERSUS LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
COMO DERECHO A LA INFORMACIÓN: EQUILIBRIO ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
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